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MINISTERIO DE MARINA
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Las disposiciones insertas en este «Diario- tienen carácter preceptivo.
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S-CTMA_PZEO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Situación en que deben pasar los buques
de la Armada la revista del próximo mes de abril.—Nombra Tribu
nal de exámenes para ingreso en la Escuela Naval.—Destino al C. de
N. D. M. Bruquetas.—Ascensos en el Cuer`po General.—Destino a los
Caps. de F, D. D. Carrillo, y D. M. Sbert. —Prorroga comisión al C. de
F. D. U. Seris y al íd. de C. D. J. Gutiérrez.—.— Excedencia al id. de
C. D. M. Ruiz.—Destino al íd. D. J. Suanzes.—Destino a los Ts. de N.
D. J. Velasco y D. V. Pérez.—Ascensos del T. de N. D. R. Bullón y del
A. de N. D. J. M." Crespo.—Gratificación de efectividad a un ma
quinista oficial.—Graduación y sueldo a un contramaestre.—Resuel
ve instancias de un ídem. de unmaquinista y de un contramaestre de
puerto.—Nombra dos ídem.—Resuelve instancia de nn sargento.—
.........■■•■•■■■•■■■■■■
SeceitS Oficial
PEALES ÓRDENES'
IP
Estado Mayor central
Circular.—Exemo. Sr.: Para los efectos adminis
trativos y demás -que correspondan dentm de las
leyes de Fuerzas navales y de Presupuestos vigen
tes, S. M. el Rey (q. D. g..) ha tenido a bien dispo
ner que los buques de la Armada pasen la revista
del próxiiño mes de abril en las situaciones que
a continuación se expresan.
De real orden lo digo a V E. para su conoci -
miento y efectos:—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de marzo de 1918.
PID;L
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Nombra Tribunal de exámenes para aprendices torpedistas.—Con
voca exámenes para aprendices maquinistas.—Recompensa a un ma
rinero.— Dispone adquisición de una obra.—Recompensa a J. Ibáñez.—
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL. - Excedencias en la maestranza.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. —Excedencias en el cuerpo y en la
maestranza de Artillería.
SERVICIOS AUXILIARES. —Excedencias en Auxiliares y Delineares.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Publica instrucciones para la en
trada en los puertos de Inglaterra.
SERVICIOS SANITARIOS.—Excedencias en el cuerpo de Sanidad.
Concurso.
Situaciones er, que deben pasar los buques de la Armada
la revista del próximo mes de abril.
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Acorazado de 1." .Espaiía. . . .
Acorazado de La AlfonsoXlii.
Contratorpedero Bustamante.
Contratorpedero 1 .
Contratorpedero Audaz..
Torpedero de 1.a num. 2. .
Torpedero de 1." núm. 8.
•
•
•
•
APOSTADERO, DE CADIZ
En 3•ft Situa
ción.
Buques para comisiones y servicios.
Crucero protegido de 2.a Reyente.—En 2." situación,
reserva primer grado.
Cañonero de- 1." Don Alvaro de Bazán. .
Cañonero de La Infanta Isabel . • • •
Cañonero de La -Doña Maria de Alolina.
Cañonero de 1.ft Recalde .
Cañonero de 1. Laya . .
Cañonero de 1." Laura.
. .
Cañonero de 2.' Vasco Núñez de .Balboa.
Torpedero de 1.1 número 11. . .
Torpedero del.' núm. 15 . . .
Torpedero de 2." núm. 45 (Habana)Lancha Cartagenera . . . • • •
Guardapesca Delfín .
Escampavía Mariana .
•
•
•
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.Estación torpedista. -En 2." situacibn, reserva de 2.° grado
'Torpedero de 1. s núm. 5. . .
Torpedero de 1.' núm. 13 . . • • En 3. situa
Torpederode 1•a núm. 14. . • • • . vión.
Torpedero de 1." núm. 16 . • • . .
Torpedero de 1." núm. 17. .
_
• :Esai»pavía San Mateo . . .
.Escampavía Dolores.. • • • • • •
Cañonero de 1•" Bonifaz.-En segunda situación, reserva
de primer grado.
Estación torpedista de Mahón-Fornells. • •
Contratorpedero Proserpina. . . . . .
7 alteres a flote.
Draga Hércules. En 3." situación.
APOSTADERO DE FERROL
Buques para comisiones y servicios
Cañonero de 2." ibarqués .3foltns
Cañon ..ro de 2." Hernán-Cortés .
Cañonero de 3.' Mac-Maltón.»
Contratorpedero j'error. .
Tori-.,-dero de 1." núm. 41 (Halcón).
Guardapesca Gaviota. . . • • .
Guardapesca Dorado .. • •
Lancha cañonera Perla .
• situa
Aviso Giralda.-En 2•' situación, reserva de 2.° grado.
Buques contratados para el servicio de la Marina.
L'scantpavías Guipuzcoana, Donostiarra y Bermeo. En 3.a
situación.
Vapor Primero de lifeira, para el servicio de vigilancia.
En 3? situación.
ARSENAL DE FERRO',
Estación tGrpedista.-En situación.-Reserva dé 2? ,grado.
Corbeta Villa de Bilbao. Escuela de Aprendices marine
ros.-En situación especial, con sujeción al presupuesto.
APOSTADERO DE CARTAGENA
Buques para comisiones y servicios'
Crucero protegido de ;3? Extrenladura
Cañonero de 1.' Marqués de la Victoria
Contratorpedero Cadarso . • • • • •
Torpedero de 1." Mim. 1 .
En 2.'situa
ción,reserva
2de1 4;. grado.ado.
Contratorpedero Osado. -En 1.' situación.
Pontón Cocodrilo. Escuela de Zoología marítima. En si
tuación especial, con sujeción al presupuesto.
ARSENAL DE CARTAGENA
Torpedero de 1? núm. 4.-En 2•' situación, reserva de pri
mer grado.
Estación torpedista. -En 2•' situación, reserva de 2.° grado.
Buques a las órdenes del Estado Mayor central.
Acorazado de 2.' Pelayo. .
En 2.asitua
.,ción. Reserva
lde Ler grado.
Cruceroiwote.gidu de 1." . • •
Crucero protegido de t.' Princesa. •r A8 -
turias.
Crucero protegido de 3.' Rio (lc la Mata.
Transporte .4lniirante Lobo. . . . . .
A viso Uronia, Comisión 1 1 idrugi (-lea
Submarino Isaac . . • . • .
Submarilw • • • • G • • •
Submarino A.-4-2 . • • • • • • • •
Submarino . . . . . . .
Torpedero de 1." num. (Escuela Naval)..
Corbeta. Nautilus. .
A th División dp la escuadra.
Crucero protegido de ta C(trlos V. . •
Torpedero de 1." núm. 2.
Torpedero de 1? núm. 7.
Torpedero de 1•' núm. 9. • • • •
Torpedero de lea núm. 1C) • • • . • • •
Torpedero de 1•' núm. 12
•
. En 3. situa
ei¿n.
•
• •
Madrid 26 de marzo de 1918.---PmAL.
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Cuerpo General de la Armada
Excmo, Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el Tribunal de exámenes para las
próximas oposiciones de ingreso en la Escuela Na
val, que han de empezar en esta Corte en el 1.° de
octubre próximo, quede constituído en la forma
siguiente: Presidente, capitán de navío D. Eugenio
Montero y Reguera; Vicepresidente, capitán de
fragata D. Mariano Sbert y Canals; Vocales, capi
tán de corbeta D. Juan Orca de la Mata y te
nientes de navío D. Luis Rodríguez Pascual y don
Francisco de Elizalde y Bastarresche; y suplentes,
capitanes de corbeta D.' Demetrio López Tomasety
y D. Gabriel Rodríguez García.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectós.-Dios guarde a V. E. muchos
ailos.-Madrid 25 de marzo de 1918.
PIDA T.,
•
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
4
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
1
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de navío D. Manuel Fru
quetas y Fernández, Jefe del primer Negociado
2•a Sección (Personal) del Estado Mayor central,
en relevo, por .ascenso, del jefe de igual empleo don
Juan Bautista Aznar y Caballas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. - Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de marzo de 1918.
PiDu4
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción/ de Marina
en la Corte.
• Sr. Intendente general de Marina.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el empleo de capitán de navío e inferiores, por
ascenso del jefe de aquel empleo D. Juan Bautista
Aznar y Cabanas, S. M. el Rey-(q. D. g.) ha tenido
,a bien promover a sus inmediatos empleos, con
antigüedad de 16 del corriente mes. al capitán da
fragata D. Agustín Posada y Torres, capitán de cor
beta D. Fliancisco Núñez Quijano, teniente de navío
D. Julio Suanzes Carpegna y alférez de navío
D. Vicente Pérez Baturone, que reunen los requi
sitos reglamentarios al efecto, y quedando retarda
dos por carecer de ellos, los que en el escalafón
preceden a los mencionados.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de marzo de 1918.
PEDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado de Marruecos.
Señores ••••
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D DiegdPCarri
llo de Albornoz y Zamora, Comandante del caño
nero Doña María de Molina, en relevo del jefe de
igual empleo D. Agustín Posadas y Torres, que
cumple en 30 del corriente el tiempo de mando re
glamentario.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de marzo de 1918.
PiD L
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Mariano
Sbert y Canals, Jefe del primer Negociado de la
Jefatura de servicios auxiliares de este Ministerio,
en relevo del jefe de igual empleo I). Julián Sán
chez Ferragut.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Mrdrid 25 de marzo de 191M.
VIDAL
Sr. Almirante ,Tefe del Estado Mayor central de
la Armada. ,
. Sr. Almiránte Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
S,r. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien prorrogar la comisión del servicio que
des
empeñan el capitán de fragata D. Ubaldo
Seris
Granier y Blanco y capitán de corbeta D. Joaquín
Gutiérrez_ Maldoqui, como Presidente y Secretario,
respectivamente, de la Junta de exámenes para ca
pitanes y pilotos de la Marina mercánte, para cuya
comisión fueron nombrados por real orden de 26
de noviembre del año último (D.:0. núm. 270), y
dieron principio en 2 de enero del corriente año
en cumplimiento a dicha real disposición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dics guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de marzo de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
---~1111111-.§-111111!-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta de la esca
la de tierra D. Manuel Ruiz Valarino, Diputado
electo por el distrito de Orihuela, provincia de Ali
cante, quede en situación de excedente forzoso,
autorizándole a percibir sus haberes p.« la Habi
litación general de este Ministerio.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de marzo de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Julio
Suanzes Carpegna, pase en comisión y en situa
ción de excedencia forzosa, a desempeñar el desti
no de Auxiliar del primer Negociado (Información)
de la ja Sección del Estado Mayor central.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de marzo de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante J'efe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
rrotectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.), ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. José Ve
lasco y de la Peña, pase destinado de Auxiliar de
la Ayudantía Mayor de este Ministerio, sin desaten
der el destino que desempeña actualmente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 27 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe:del Estado Mayor central,
Adricmo Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
-Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. José Ferrer y
Antón, uxiliar del 2.° Negociado(Campaña) de la
1.a Sección del Estado Mayor central.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 25 de marzo de 1918.
El 411mirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.41.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Existiendo vacante en el empleo de
capitán de corbeta- de la escala de tierra y habien
do sido promovido a su inmediato empleo el te
niente de navío de la de mar que precede en anti
güedad al de la de tierra D. Ramón Bullón y Fer
nández, y reuniendo éste los requisitos necesarios
para ser ascendido a su inmediato empleo, S. M. el
Rey (g. D. g.) ha tenido a bien promoverle a capi
tán de corbeta con antigüedad de 9 del actual, que
es la misma que ha correspondido al de igual em
pleo de la escala de mar que le precedía en anti
güedad.
De real orden lo digo a.V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de marzo de 1918.
Pu) ,L
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr : Existiendo vacante en el empleo de
teniente de navío- de la escala de tierra y habiendo
sido promovido a su inmediato empleo el alférez
de navío de la de mar que precede (In antigüedad
al de la de tierras D. José M. Crespo y Herrera, ya
reune éste los requisitos necesarios para ser as
cendido a su inmediato empleo, y en su consecuen
cia, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promo
ver a dicho oficial al empleo de teniente de navío,
con antigüedad de 29 de noviembre del año último,
que es la misma que le ha correspondido al de
igual empleo de la de escala de mar que le prece
día en antigüedad.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de marzo de 1918.
•
D
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor ceiitial de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr,• Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Cuerpo de Maquinistas (I. Sección)
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 1.° de abril del
corriente año los diez de efectividad en su actual
empleo el maquinista oficial de 1•a clase D. Juan
Carreró Toimíl, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concedtr a dicho maquinista oficial la gratificación
anual de seiscientas pesetas, con arreglo a lo dis
puesto en la real orden de generalidad de 30 de
enero de 1904 (B. O. núm. 13), abonable desde la
revista del indicado mes de abril.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos..—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de marzo de 1918.
Pi DA L
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr, Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
■•••,,
----~1411■
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder la graduación y sueldo de alférez de navío,
desde el día 13 del corriente mes, al 2.° contra
maestre, graduado de alférez de fragata, D. Jacobo
Porto Martul, por hallarse comprendido en las dis
posiciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de marzo de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en MarruPeos.
MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo con
tramaestre, graduado de alferez de fragata, D. Ra
món Rodríguez Abuín, que solicita abono de tiem
po de servicio por el que permaneció en la reserva
de marinería, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo acordado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina con fecha 5 de febrero último, se ha servi
do disponer qué para los efectos de1/41 retiro que en
su día pueda corresponderle, le sirva de abono, por
mitad, a los efectos de tiempo servido, el que per
teneció a la reserva de marinería, comprendido en
tre el 31 de diciembre de 1893 hasta el 11 de mayo
de 1898 que reingresó en el servicio activo por ha
bérsele concedido enganche por cuatro años.
De real orden lo digo a V. É. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de marzo de 1918.
PIDAL
Almirantl Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de_ Ferro'
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección)
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el primer maquinista de .1a Armada, en
situación de retirado, D. Victor Blanco Rodrigo,
en la que solicita el abono fuera de filas del pre
mio de constancia de que se hallaba en posesión al
concedérsele el retiro, el Rey (g. I). g.), de confor
niidad con lo acordado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina con fecha 25 de febrero del co
rriente ario, se ha servido desestimar la instancia
de referencia por carecer de derecho a lo que so
licita.
De real -orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos..—Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 22 de marzo de 1918.
PID
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Circular.-Exemo.Sr .: Como resultado de instancia
promovida por el segundo contramaestre de puerto
Andrés Rivas López, en súplica de que sea rectifi
cado en todos los documentos oficiales el segundo
de dichos apellidos por el de Fermindez, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central y Asesoría general de este Mi
nisterio se ha servido acceder a'lo solicitado, de
biéndose, en su consecuencia, rectificar en el expediente personal y demás documentos militares del
citado contramaestre de puerto, su segundo apellido por el de Fernández' que es el que le corres
ponde.
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De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1918.
litt)AL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de la
Armada,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Pontevedra.
Señores y
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante ocurrida en el
cuerpo de Contramaestres de puerto por retiro del
segundo Juan Torres Espinosa (D. O. n(tm. 63, pá
gina 435), el Rey (q. D. g.) se ha servido promover
a dicho empleo al cabo de cañón y de mar Juan
Giampos Dominguel número dos de los trece apro
bados para ocupar vacante, según dispone la real
orden de 19 de enero del año actual (D. O. núm. 19),
el que pasaill destinado a prestar sus servicios a la
provincia marítima de Alicante, ateniéndose, para
el plazo de -presentación en su destino y disfrute del
nuevo sueldo, a lo prevenido en el artículo 17 del
vigente reglamento de dicho Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Alicante.
Sr., Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante ocurrida en el
cuerpo de Contramaestres de puerto por falleci
miento del segundo Antonio Jiménez Pérez, el Rey
(q. D. g.) se ha servido promover a dicho empleo
al cabo de Artillería, Juan Rafael Barrena Clavaín,
número tres de los trece aprobados para ocupar
vacante, según dispone la real orden de 19 de ene
ro del año actual (D. O. núm. 19), el que pasará
destinado a prestar sus servicios a la provincia
marítima de Sevilla, ateniéndose, para el plazo de
presentación en su destino y disfrute del nuevo
sueldo, a lo prevenido en el artículo 17 del vigente
reglamento de, dicho Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 22 de marzo de 1918.
neD:iI,Sr. Almirante Jefe del Estado r central de
la Armada.
Sr. General Jefe (lela 2.a división de la escuadra.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comanclante de Marina de Se-villa.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marinay del
Prolectorado en Marruecos.
«I!
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Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr : Vista la instancia promovida por el
sargento de Infantería de Marina, regresado de
Fernando Póo por enfermo; Rafael Palacios Cirue
los, en-súplica de que se le concedan cuatro meses
de licencia por enfermo para Valladolid y esta
corte, S. M. el Bey. (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por este Estado Mayor central, y te
niendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 17 del
reglamento de licencias de 15 de junio de 1906
((7. L. núm 214), se ha servido conceder al referido
sarzento los cuatro meses de licencia que solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde-a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de marzo de 1918.
El Capitán general, Jefe del Estado Mayor central,
Javé Pidal
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
Gil la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Fierro'
SeIñores.
. . .
Academias y escudas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por el General Jefe de la 2." división ;de
la escuadra y por el Estado Mayor central, se ,ha
servido nombrar Presidente del Tribunal de exá
menes de oposición para cubrir treinta plazas de
aprendices torpedistasatelectricistas, concursadas
por real orden de 17 de enero último (I). 0. nú
mero 16), al capitán de corbeta D. Francisco Már
quez Román y Vodales del mismo al teniente de
navío D. Pablo Hermida Seselle y al primer obrero
torpedista-electricista Ginés Llamas N'alero, quie
nes deberán encontrarse en Cádiz el día 15 de mayo
para dar comienzo a los exámenes de referencia,
según dispone la real orden de convocatoria.
Se declara comisión indemnizable del servicio la
que con este motivo desempeñen el jefe, oficial y
obrero citados, desde el día que se ausenten de su
actual destino, hasta que regresen a él.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 22 de marzo de 1918.
•
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Cartagena y Ferrof.
Sr. General Jefe de la 2. división de la escuadra.
Academias y escuelas (convocatoria)
cireida,..—Exemo. Sr.: El Rey (q• D. g.) ha tenido a hien
disponer lo siguiente:
1..° Se convoca a exámenes de oposición plra cubrir40 plazas de aprendices maquinistas de la Armada.
2.`) l'Aos exámenes se regirán por el reglamento y pro
graMas de :.11 de marzo de 1915 (D. O. núm. 79) y real or
den de -1..() de octubre de 1910 (D: O. núm. 224), 9 de abril
de 1917,(D. O. núm. 80), 19 de marzo de 1917 (D. O. náme
ro 91) y 25 de mayo de 191,7 (D. 0. núm. 117). Etripezarán
por la ejecución práctica de trabajos de forja, fundición,
ajuste, calderería y manejos•de herramientas de mano y
-mecánicas para el trabajo de metales. Continuarán con
los ejercicios teórico-prácticos de escritura al dictado,
principios de dibujo - lineal, Aritmética práctica, Geo
metría y.elementos de Física e ideas del funcionamiento
de las máquinas.
;3.° El reconocimiento médico se hará con arreglo•
lo'dispuesto en la real orden de 19 de marzo de 1917
(D. O. núm. 91).
Los declarados útiles. en el reconocimiento médico ,de
berán entregar al Secretario del Tribunal; antes de co
menzar los exámones, quince pesetas, en concepto de de
recho de examen, coniforme a lo dispuesto en la real Or
den de 25 de mayo de 1917 (D. O. núm. 117).
4•0 Los requisitos que deben reunir los que deseen
tomar parte en la oposición, la forma de solicitarlo y todo
lo concerniente a los exámenes- y norma para adjudiear
las plazas, se ajustará a lo dispuesto en el reglamento ya
citado.
5.° Los exámenes se verificarán en las •Comandancias
de Marina de Cádiz, Cartagena,Barcelona, Bilbao yFerrol
en el orden enumerado, empozando el día 2 de septiembre
del año corriente.
6.0 Las solicitudes, documentadas, se presentarán en
cualquier Comandancia de Marina: el Jefe de ella la en
viará al de la quesel solicitante designe para ser-exa,rni
nado, y el Comandante de esta última la. cursará a la Su
perioridad. Se' exceptuan las instancias hechas ,.por indi
viduos que estén en activo servicio en la Armada o en es1
Ejército, las cuales deberán ser presentadas a sus jefes
inmediatos y cursadas por el conducto de Ordenanza.
7.°. Todos los solicitantes, paisanos y militares, esri
birán su solicitud en papel sellado de la clase 11k. Pre
sentarán su cédula personal (los que deban poseerla) que
les será devuelta en el acto, después de anotarlo en la
instancia. Harán constar en ia solicitud su domicilio o
Cuerpo en que sirven y la Comandancia de Marina donde
deseen examinarse.
Los paisanos acompañarán a Su solicitud, los.documen
tos siguientes:
(1) Certificado del acta civil de nacimiento; legalizada,
de la que se deduzca' que el solicitante habrá 'cumplido
los diez y seis años y no los veintidós el día 31 de diciem
bre de 1918, y que es.cludadano español.'
(2) Certificado del Registro Central de ii)enales.
(3) Certificado de soltería del juzgado Municipal-.
(4) Certificado de la Alcaldía, de buena conducta y de
encontrarse -en pleno goce de los derechos civiles y polí
ticos Compatibles con su edad.. .
(5) En el caso de pertenecer el solicitante a la maes
tranza de los arsenales del Estado, acompañará, además
del certificado anterior, otro de buena conducta expedido
por el jefe del ramo correspondiente. .•
Los aspirarites que estén prestando' servicio activo en
la Armada o en el Ejército, acompañarán a su instancia
los.documentos siguientes:
(1) Copia .certilicada de la parte de la libreta u hoja
.de servicios en que conste: la filiación d I individuo, la
hoja de castigos, los informes de su•co'nducta y la- c,onS
taticia de 'tío haber contraído matrimonio antes de Ingre
sar en el servicio ni•durante éste. 1..)e la filiación se ha de
deducir que el soli'citante lial)rá cumplido los diez y Seis
años y 116 los -Veintidós el día 31 de diciembre de 1918.
Nota importante. Los documentos señalados' con los
números .(2), (3), (4) y (5) para los paisanos y .el señalado
con.el.número (1) para los militares, deberán.tener feOlia
'po5terior a la de esta convocatoria, sin cuyo repriSito no
serán válidos.
e-z,
DEL MINISTERIO DE MARINA
8." Se, recomienda muy eficazmente a los Comandan
tes. de Marina autorizados y a los4efes que deban cursar
las solicitudes, que no admitan 'éstas, ni menos les den
curso, si no son presentadas con todos los documentós y
•equisito-s prevenidos.
Dichos Comandantes y Jefes enviarán las súlieitudes al
Estado Mayor central a medida que les sean presentadas.
- :El plazo para cursar las instancias al Ministerio de
Marina terini.pará el día 20 de julio.del alío corrionte.
Al día siguiente, los Comandantps de las,eineo COIllall
dancias de Maripaltutorizados y los Jefes de los s4lici7
tantos militares, comunicarán por telégrafo a este nini.s
terio, el número de solicitudes que hayan cursado. .
9.0 Por las autoridades de Marina delas provincias y
distritos, se anunciará esta convocatoria dándole [a ma
yor publicidad posible. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de marzo de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe Hel Estado Mayor central de la
Armada.
Señores
Recompensas
Excmo. Sr.: Visto el resultado del expediente
instruído en averiguación de los méritos contraídos
por el marine'ro fogonero de la dotación del crucero
Princesa de Asturias, Eladio GameroRodríguez, en
el salvamento del cabo de fogoneros José Jiménez
Rosique, que en unión de otro marinero cayó al
agua desde dicho buque, el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la Junta de recom
pensas, se ha servido conceder al expresado mari
nero fogonero Eladio Gamerol la cruz de plata del
Mérito Naval con distintivo rojo y sin pensión,
como comprendido en el último párrafo del artícu
lo 9.° del vigente reglamento de recompensas en
tiempo de paz y en la forma que determina la regla
2.' del 10, como premio a su laudatorio y humani
tario proceder.
De real orden lo digo\ a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos.—Madrid 22 de marzo de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante' Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena..
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas. •
Publicaciones
Excmo. Sr.: S,. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central
e Intendencia general de este Ministerio, ha tenido
a bien disponer se adquieran 20 ejemplares de la
obra titulada «Historia penitenciaria española.-La
Galera» escrita por D. Félix Sevilla y Solanas, Sub_
director de 3.a clase del cuerpo de Prisiones, que
importan cien pesetas, cantidad que se abonará
•con cargo al capítulo 13, artículo 4•" concepto
«Subvención a autores de obras del ramal del
491. •-NUM. 71.
vigente presupuesto, debiendo entregar los ejem
plares eiv.la Ayudantía ISIayor de este Ministerio
para repartirlos a las bibliotecas y demás centros
del ramo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de marzo de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
.4dr iano Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
Sentidos andliares
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Junta de Recompensas
de la Armada, ha tenido a bien conceder a Joaquín
Ibáñez Bellido, vecino de Alhucemas, la yruz de
plata del Mérito Naval con distintivo blanco, sin
pensión, como recompemsa a su laudatorio com
portamiento con el personal de la dotación del ca
ñonero General Concha.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos. — Dios guarde a Y. E.
muchos años.—Madrid 15 de marzo de 1918.
GIMEN()
Sr. Capitán general, Jefe del E. I. central de la
Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
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Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
SerciálitYlaterial)
Relación del personal de maestros del ramo de _4rmamen
tos de los arsenales, que debe pasar en situación de exce
aencía forzosa revista administrativa del mes de
abril próximo.
2.° inaestro de jarcias.
D. Vicente Díaz Cánovas.
Madrid 26 de marzo de 1918.
El General 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Juan, B. Aznar.
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA
Relación de! personal del cuerpo de Artillería de la Arma
(ja, que debe jiasar en situación de exefide-ntd.iti rt,vimaadministrativa del mes de abril próximo.
EXCF.DENTES FORZOSOS
ESCALA ACTIVA
Ninguno.
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ESCALA DE RESERVA
Coronel.'
D. Manuel Linares y Villana.
Comandantes.
D. Manuel Hermida y Alvarez.
Miguel Zea y Pascual.
Madrid 26 de marzo de 1918.
El General Jefe de construcciones de Artillería'.
P. A.
Juan Marabotto.
Relación delpersonal de maestros del ramo d.. Artillería
del arsenal de la Carraca, que pasa la revista administra
tiva del próximo mes de abril en la situación de ex
cedencia forzosa.
PRIMER CARPINTERO
D. Joaquín Outón Cruz.
Madrid 26 de marzo de 1918.
El General Jefe de construcciones de Artillería
P. A.
Juan Marabotto.
JEFATURA' DE SERVICIOS AUXILIARES
Situación en que debe pasar la revista del mies de abril
próximo elpersonal que se cita.
Auxiliar 1.4)
D. Serafín Aclame y García 'del Barrio. Excedente•forzoso.
Escribientes de 2-.4
D. Joaquín Calero Cuenca Supernumerario
» Segundo Carriles Fernández... •Id.em.
» Juan P. Regife Hidalgo Idem.
» Julio Ramos Hermoso Idem.
CÁDIZ
Escribientes delineadores.
D. Eduardo QuintanaMartínez • Excedente forzoso.
» José Casaux Derqui Idem
» Francisco Sánchez Gelos Idem.
» Pedro de la Mata Serrato Idem.
» Francisco González Mejias Excedente voluntario.
» José M. Mellado Warleta Idem.
•
CARTAGENA
Escribientes delineadores.
D. Isidoro Roca Cegarra Excedente forzoso
Julián Sáez Sánchez Idem.
•
» Valentín Páez Artero Idem.
Madrid 26 demarzo de 1918.
El Contralmirante Jefe de servicios auxiliares,
Pedro de Mercader.
MEMOS GENERAL DE NAVEGAG11 Y PZIA YARÍTIMA
Puertos extranjeros
El Excmo. Sr. Ministro de Estado, en real
orden de 13 del actual, dice a este Departamento
lo que sigue:
Excmo. Sr.: El Embajador de la Gran Bretaña,
por nota número 85, de fecha de ayer, dice a este
Ministerio lo que traducido dice:—<,En virtud de
instrucciones ziel Secretario de Estado para lo ,s Ne
gocios Extranjeros, tengo la honra de participarle
que desde 1." de marzo todos los buques mercantes
que entren en puertos del Reino-Unido deben ex
hibir su nombre pintado en letras blancas sobre
tabla negra al costado por el cual se aproximan al
vapor de inspección. El nombre debe ir pintado en
letras mayúsculas, de manera que pueda ser leído a
simple vista, a una distancia de dos veces la eslora
de los buques. Los buques de menos de 500 tone
ladas en bruto, deben exhibir un letrero, colocado
encima del costado cerca del puente. Los buques de
más porto deben exhibir dos letreros, uno situado
en el lugar señalado anteriormente y el otro en el
sitio más visible, encima del costado. Agradecería
mucho a V. E. que se sirviera comunicar las prece
dentes reglas, tan pronto como le sea posible, a las
autoridades españolas competentes.» —lbe real
orden lo traslado a V. E. -para su conochiliento y a
los efectos procedentes.
Lo que se traslada a V. S. para su conocimiento
y debida circulación.—Dios guarde a V. S. muchos
fios.--Madrid 20 de marzo de 1918.
'El Director general de Navegación y Pesca marltima,
Auffitsto Dw,"án. ,
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
JEFATURA DE SERVICIOS SANITAMOS
Relación de/personal del cuerpo de Sanidad de la Armada
que se halla en la situación de excedencía forzosa y vo
luntaria.
EXCEDENTES FORZOSOS
Subinspector de 2•a
Ilmo. Sr. D. Adolfo Núñez Suárez.—(Ayudante del Excmo.
Sr. Inspector general.)
Médicos Mayores.
DT Ricardo Varela y Varela.
• Luis 1..Tbeda Cardona.
» Alfonso Gerdeira Fernández.
Faustino Belascoain Landa.
Médicosprimeros
D. Marcelino Pinto y Boisset.--(Ayudante del Sr. Jefe de
servicios sanitarios).
» Fernando Ferratges 'Farrida.—(Ayudante del Inspector
Sr. Olivares.).
EXCEDENTE VOLUNTARIO
Médico mayOr.
D. Guillermo Summers de la Cavada.
Madrid 27 marzo de 1918.
El Jefe de los servicios sanitarios de la Armada,
Enrique Callo.
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C O 1\T C I-<d SO
JEFATURA D. SERVICIOS AUXILIAUS .
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 52 del
reglamento de la Asociación Benéfica para ,huér
•:fanos del (tColegio de Nuestra Señora del Carmen»,
•Hse convoca a un, concurso entre los. cuerpo:s auxi
liares para cubrir una plaza de profesor en el ci
:tado Colegio.
Las asignaturas que los concursantes tendrán
,..'que explicar serán las de Ciencias del Bachillerato.
' ,..No serán válidas las solicitudes que no radiquen
el.Ministerio dentro de los doce días a partir de
Ja fecha que tenga'.el OFICIAL de Marina en el
cual se inserta. este concurso.
El solicitante nombrado, deberá 'preSentarse en
su destino dentro del plazo máximo de diez días, •a
partir de la fecha.en que aparezca su nombramien
to en el DIA RIO OFICIAL.
Madrid, 26 de marzo de 1918.
El Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares,
Pedro deMercader.
Imp del Ministerio de Marina.
